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Banyaknya jumlah perusahaan yang bergerak di bidang kontraktor tentunya akan 
mengakibatkan tingginya persaingan diantara masing – masing perusahaan tersebut. Dari 
banyaknya link bisnis yang ada pada sebuah insdustri konstruksi, maka dapat dipastikan 
hal ini akan menjadi focus utama persaingan. Semakin lengkap link bisnis pada sebuah 
perusahaan yang bergerak di industri kontraktor, maka semakin tinggi pula daya saing 
yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. 
Sejalan dengan akan meningkatnya persaingan, maka menuntut perusahaan jasa 
konstruksi untuk selalu meningkatkan kualifikasi dan kinerjanya. Melihat hal tersebut, 
maka sangatlah penting untuk meneliti karakteristik dari perusahaan jasa konstruksi 
dalam mengembangkan usahanya serta meningkatkan daya saing di pasaran global. Salah 
satu faktor yang mempengaruhi dan menjadi penentu kesuksesan perusahaan jasa 
konstruksi, yaitu faktor internal. Faktor internal merupakan salah satu faktor yang penting 
di dalam menentukan strategi untuk pengembangan perusahaan. Faktor internal ini antara 
lain terdiri dari manajemen, budaya perusahaan, sumber daya manusia, keuangan, dan 
sumber daya lainnya 
Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi karakteristik perusahaan dan 
faktor-faktor internal yang mempengaruhi daya saing antar perusahaan serta dapat 
mengetahui positioning kontraktor-kontraktor besar di Indonesia berdasarkan 
kemiripannya dalam melakukan persaingan. Hasil analisis data menyatakan sebanyak 21 
responden menyatakan faktor yang  paling mempengaruhi dalam keunggulan bersaing 
antar perusahaan konstruksi di Indonesia adalah pada keterampilan manajemennya yaitu 
environmental dan safety management dengan nilai mean sebesar 4,86.. Sedangkan 
berdasarkan peta positioning menunjukkan 21 perusahaan berkumpul menjadi 4 
kelompok berdasarkan kemiripan karakteristik dan persepsi responden mengenai faktor-
faktor internal yang mempengaruhi keunggulan daya saing antar perusahaan.  
 
Kata kunci : industri konstruksi, daya saing, karakteristik, faktor internal, 



























Many companies working in the area of contractors will result in the high 
competition of each the company .From many link business is in a insdustri construction , 
this will be focus main competition .The complete link business on a company that moves 
in the contractor , the higher the competitiveness owned by the company. 
With the increased competition , demanding service companies construction to 
always improve qualifications and its performance .This is important to be researched 
characteristic of service companies of construction in develop their business and increase 
the competitiveness of global in the market .One factor that influence and dominated 
success service companies construction , is the internal factor .The internal factor is a 
factor the important in determining a strategy to corporate development .The internal 
factor this is management , corporate culture , human resources , financial , and other 
resources. 
The purpose of this research is identifying characteristics company and the 
factors internal that affects competitiveness between company and to know positioning 
big construction in indonesia based on its resemblance.The results of the analysis this 
research 21 of respondents said factors the most affect in excellence compete between 
construction firm in indonesia s a skill manajemennya the environmental and safety 
management with its mean value of 4,86 .While map positioning show 21 company 
gathered into 4 group on the basis of resemblance the characteristics and perception of 
respondents on internal factors affecting superiority of power between company 
competitiveness. 
 
Keywords: construction industry, competitiveness, characteristic, the internal 
factor, environmental and safety management . 
 
 
